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(OQuijoteHVXQULFRDFHUYRGHHQXQFLDGRVPHWDIyULFRVYHUGDGHURVWHVRURVGH
VDELGXUtDTXHQRVDFHUFDQDODpSRFDiXUHDQRVDSRUWDQHOVLJQL¿FDGRGHFRV-
WXPEUHVSHUGLGDVRDOXGHQDDOJXQDFLUFXQVWDQFLDKLVWyULFD0XFKRVGHHOORV
SHUYLYHQHQODDFWXDOLGDGSRUTXHVHKDQFRQYHUWLGRHQIUDVHVSURYHUELDOHVFDU-
JDGDV GHO VDEHU DQFHVWUDO WDQ HORJLDGR SRU ORV HUDVPLVWDV \ TXH HOPLVPR
&HUYDQWHVGHUUDPDEDHQ VXREUD HQ IRUPDGH UHIUDQHV FDtGRVGH ODERFDGH
6DQFKR6HYHUiQDOJXQRVFDPSRVVHPiQWLFRVHQTXHSRGHPRVFODVL¿FDUHVWRV
HQXQFLDGRVPHWDIyULFRV\DOJXQDVH[SUHVLRQHVFRPSDUDWLYDVODJDVWURQRPtD
ORV DQLPDOHV UHIHUHQFLDV HVSDFLDOHV \ WHPSRUDOHVPHWiIRUDV HXIHPtVWLFDV \
EXUOHVFDV/RTXHVHSUHWHQGHHQVXPDHVKDFHUDOJXQDVFDODVHQXQDVHOHF-
FLyQGHPHWiIRUDV\FRPSDUDFLRQHVHQHO QuijoteFRQHOREMHWLYRQRVyORGH
DJUXSDUODV\FDWHJRUL]DUODVVLQRSDUDUD]RQDUVREUHHOODV\HQODPHGLGDGHOR
SRVLEOHGRFXPHQWDUODVEXVFDQGRVXVRUtJHQHV\VLJQL¿FDGRV\ODVIXQFLRQHV
TXHHMHUFHQHQHOWH[WRGHVFULELUSHUVRQDMHVFRPSDUDUORVFRQDQLPDOHVORJUDU
ODFRPLFLGDGGHXQDVLWXDFLyQGHVLQÀDUXQGLVFXUVRYLVXDOL]DU\FRQFUHWL]DU
LPiJHQHV
ඉൺඅൺൻඋൺඌർඅൺඏൾ PHWiIRUDVFRPSDUDFLRQHVJDVWURQRPtDDQLPDOHV
HXIHPLVPR
Don QuixoteLVDULFKVRXUFHRIPHWDSKRULFVWDWHPHQWVDWUXHZHDOWKRIZLV-
GRPWKDWEULQJVWKHUHDGHUWRWKH6SDQLVK*ROGHQ$JHUHPLQGLQJXVWKHPHDQ-
LQJRIORQJORVWFXVWRPVRUDOOXGLQJWRVRPHKLVWRULFFLUFXPVWDQFHV0DQ\RI
WKHPSHUVLVWWRGD\DPRQJXVWXUQHGLQWRSURYHUELDOVD\LQJVORDGHGZLWKWKDW
DQFHVWUDOZLVGRPVRSUDLVHGE\(UDVPLVWVWKDW&HUYDQWHVKLPVHOIH[SUHVVHGLQ
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KLVZULWLQJVDVDGDJHVYRLFHGE\6DQFKR6RPHVHPDQWLF¿HOGVZKHUH WKHVH
PHWDSKRULFVHQWHQFHVDQGVRPHFRPSDUDWLYHH[SUHVVLRQVFRXOGEHFODVVL¿HG
LQWRZLOOEHKHUHLQGLVFXVVHGJDVWURQRP\DQLPDOVWHPSRUDODQGJHRJUDSKLFDO
UHIHUHQFHVHXSKHPLVWLFDQGEXUOHVTXHPHWDSKRUV7KHDLPLQVXPPDU\LVWR
PDNHVRPHEULHIH[SORUDWLRQVLQDVHOHFWLRQRIPHWDSKRUVDQGFRPSDULVRQVLQ
Don QuixoteQRWWRPHUHO\JURXSDQGFDWHJRUL]HWKHPEXWWRUHDVRQRQWKHP
DQGWRGRFXPHQWWKHPDVIDUDVSRVVLEOHVHDUFKLQJIRUWKHLURULJLQVDQGPHDQ-
LQJVDVZHOODVWKHUROHWKH\SOD\LQWKHWH[WGHVFULELQJFKDUDFWHUVFRPSDULQJ
WKHPZLWKDQLPDOVKLJKOLJKWLQJWKHKXPRURIDVLWXDWLRQGHÀDWLQJDGLVFRXUVH
RUYLVXDOL]LQJDQGFRQFUHWL]LQJLPDJHV
඄ൾඒඐඈඋൽඌPHWDSKRUVFRPSDULVRQVJDVWURQRP\DQLPDOVHXSKHPLVP
)HFKDGHUHFHSFLyQGHDJRVWRGH
)HFKDGHDFHSWDFLyQGHHQHURGH
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y comparaciones en el Quijote
(OWtWXORGHHVWHWUDEDMRXVDGRVH[SUHVLRQHVGLIHUHQWHVSDUDXQPLVPR
SODWRTXHDVXYH]HUDQHPSOHDGDVSRUGRVFRPXQLGDGHVGLVWLQWDVGHOD
(VSDxDiXUHD'RQ4XLMRWH FRPtD ORV ViEDGRVKXHYRV FRQ WRUUH]QRV
TXH ORVFULVWLDQRVYLHMRV OODPDEDQ²HQFRPLDQGRHOSODWR²OD³PHU-
FHGGH'LRV´\ ORVFULVWLDQRVQXHYRV²GHVHVWLPiQGROR²³GXHORV\
TXHEUDQWRV´VLQyQLPRVGHGRORU\DÀLFFLyQSRU WHQHUTXHFRPHUXQD
FRPLGDQRDXWRUL]DGDSRUVXUHOLJLyQ/DWRFLQR¿OLD\ODWRFLQRIRELDTXH
³HQODOLWHUDWXUDGHO6LJORGH2URWUD]DODOtQHDGLYLVRULDHQWUHFRQYHU-
VRV\FULVWLDQRVYLHMRV´*R\WLVRORWDPELpQORJUDURQVHSDUDUDOD
VRFLHGDGHVSDxRODGHHQWRQFHV1RKD\PiVTXHHFKDUXQDPLUDGDDLa 
lozana andaluzaSDUDVDEHUTXH5DPStQYRPLWDFXDQGRFRPHWRFLQR
TXHSDUDVXHVWyPDJRGHELyGHVHUXQDHVSHFLHGHGXHORRTXHEUDQWR
/RVKXHYRVFRQWRUUH]QRVR³GXHORV\TXHEUDQWRV´VHFRQRFtDQWDPELpQ
FRPR³FKRFRODWHGHOD0DQFKD´3DUDH[SOLFDUODPHWiIRUDFRQWHQLGD
HQOD³PHUFHGGH'LRV´&RYDUUXELDVFXHQWDXQDDQpFGRWD
5RGUtJXH]0DUtQHQVXHGLFLyQGHOQuijote&HUYDQWHV,(QDGHODQWH
SRQGUpDOJXQDVGHVXVDQRWDFLRQHVHQHOWH[WRHQWUHSDUpQWHVLVFRQHOYROXPHQHQQ~PH-
URVURPDQRV\ODSiJLQDHQDUiELJRV
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HQ ODVFDVDVSURYHtGDV\FRQFHUWDGDVGHRUGLQDULR WLHQHQSURYLVLyQGH
WRFLQR\VLFUtDQVXVJDOOLQDV WDPELpQKD\JHYRVVLYLHQHDGHVKRUD
HOKXpVSHG\QRKD\TXpFRPHUHOVHxRUGHFDVDGLFHDVXPXMHU³¢4Xp
GDUHPRVDFHQDUDQXHVWURKXpVSHGTXHQRWHQHPRVTXp"´\DÀtJHVHPX-
FKR/DPXMHUOHUHVSRQGH³&DOODGPDULGRTXHQRIDOWDUiODPHUFHGGH
'LRV´\YDDOJDOOLQHUR\WUDHVXVJHYRV\GDOHDFHQDUXQDEXHQDWRUWL-
OODFRQTXHVHVDWLVIDFH<GHDOOtTXHGyOODPDUDORVJHYRV\WRUUH]QRV
ODPHUFHGGH'LRVs.vJHYR
El Quijote HV XQ ULFR DFHUYR GH HQXQFLDGRVPHWDIyULFRV YHUGDGH-
URVWHVRURVGHVDELGXUtDTXHQRVDFHUFDQDODpSRFDiXUHDRELHQQRV
DSRUWDQHOVLJQL¿FDGRGHDOJXQDFRVWXPEUHSHUGLGDRDOXGHQDDOJXQD
FLUFXQVWDQFLDKLVWyULFD0XFKDVGHHOODVKDQSHUYLYLGRHQODDFWXDOLGDG
SRUTXHVHFRQYLUWLHURQHQIUDVHVSURYHUELDOHVFDUJDGDVGHOVDEHUDQFHV-
WUDO WDQHORJLDGRSRU ORVHUDVPLVWDV\TXHHOPLVPR&HUYDQWHVGHUUD-
PDEDHQ VXREUD HQ IRUPDGH UHIUDQHV FDtGRVGH OD ERFDGH6DQFKR
9HDPRVDOJXQRVFDPSRVVHPiQWLFRVHQORVTXHSRGHPRVFODVL¿FDUHVWRV
HQXQFLDGRVPHWDIyULFRV\DOJXQDVH[SUHVLRQHVFRPSDUDWLYDV\DTXHVH
WUDWDGHIUDVHV\UHFRQRFHPRVODIUDVHFRPRSULPHUDXQLGDGGHVLJQL-
¿FDFLyQ5LFRHXU/RTXHVHSUHWHQGHHQVXPDHVKDFHUDOJXQDV
FDODVHQXQDVHOHFFLyQGHPHWiIRUDV\FRPSDUDFLRQHVHQHO QuijoteFRQ
HOREMHWLYRQRVyORGHDJUXSDUODV\FDWHJRUL]DUODVVLQRGHUD]RQDUVREUH
ODVPLVPDV\HQODPHGLGDGHORSRVLEOHGRFXPHQWDUODVEXVFDQGRVXV
RUtJHQHV\VLJQL¿FDGRV
 Metáforas gastronómicas
(QHOSUyORJRGHODVNovelas ejemplares&HUYDQWHVVHUH¿HUHDODVPLV-
PDVDWUDYpVGHPHWiIRUDVFXOLQDULDVFRPRVLIXHUDQORVLQJUHGLHQWHV
GHXQJXLVR³GHHVWDVQRYHODVTXHWHRIUH]FRHQQLQJ~QPRGRSRGUiV
KDFHUSHSLWRULDSRUTXHQR WLHQHQSLHVQLFDEH]DQLHQWUDxDVQLFRVD
TXHOHVSDUH]FD´7DPELpQXVDODPHWiIRUDGHOMXHJRXQDPHVDGH
WUXFRVGRQGHFDGDTXLHQSXHGHDFXGLUDHQWUHWHQHUVHFRPRTXLHUDRVHD
TXHSULYLOHJLDODIXQFLyQOLWHUDULDGHOHQWUHWHQLPLHQWRSRUHQFLPDGHOD
HMHPSODULGDGDSHVDUGHOWtWXORGHVXVQRYHODV&HUYDQWHVVHDSURSLDGH
RWURVFDPSRVDMHQRVODFRFLQD\HOMXHJRSDUDUHIHULUVHDODOLWHUDWXUD
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0XFKDVGHODVIUDVHVPHWDIyULFDVJDVWURQyPLFDVVRQSURYHUELDOHVHQ
ODVTXHHOVLJQL¿FDQWH\HOVLJQL¿FDGRQDGDWLHQHQTXHYHU(QDOJXQRV
FDVRVKD\XQDH[SOLFDFLyQKLVWyULFDR VRFLROyJLFD*HQHUDOPHQWHKDQ
SDVDGRDIRUPDUSDUWHGHODFHUYRSURYHUELDO\SRGUtDQFRQVLGHUDUVHHQ
IXQFLyQGHODLQIRUPDFLyQ\HOFRQRFLPLHQWRTXHQRVDSRUWDQVREUHXQD
pSRFD3RUHMHPSOR³+DFHUSHQLWHQFLD´HVXQDIUDVHGHFRUWHVtDSDUD
LQYLWDUDFRPHUTXHGLFHQGRQ4XLMRWHD6DQVyQ&DUUDVFR\HOFXUDDO
SDMH,,\<KDEODQGRGHSHQLWHQFLDV³QRFRPHUSDQDPDQWHOHV´
,VHGLFHHQVHxDOGHGXHORKDVWDTXHVHOLEHUHDDOJXLHQGHDOJRHV
XQDVXHUWHGHSHQLWHQFLDDXWRLPSXHVWDKDVWDFXPSOLUDOJXQDSURPHVD
(QQXHVWUDREUDGRQ4XLMRWHKDEODVREUHHOMXUDPHQWRGHO0DUTXpVGH
0DQWXD\5RGUtJXH]0DUtQHQVXHGLFLyQDGXFHXQURPDQFHGHO&LG
HQHOTXHGRxD-LPHQDGLFHDOUH\GH&DVWLOOD
5H\TXHQRQIDFHMXVWLFLD
1RQGHELHUDGHUHLQDUH
1LFDEDOJDUHQFDEDOOR
1LFRQODUHLQDIROJDUH
1LFRPHUSDQDPDQWHOHV
1LPHQRVDUPDVDUPDUH
5RGUtJXH]0DUtQ,
0XFKRVRWURVHQXQFLDGRVPHWDIyULFRVDOXGHQDOKDPEUHGHDPR\
HVFXGHUR³HVWDUDGLHQWH´,HVVHJ~Q&RYDUUXELDV³QRKDEHUFR-
PLGR´s.v.GLHQWH\HQHVWHFDVRHVPHWDIyULFRSRUTXHHOHVFXGHURQR
YDDJR]DUSURQWRODVPHUFHGHVTXHSRGUiVXDPRKDFHUOHHQXQIXWXUR
6LQHPEDUJRKD\RFDVLRQHVFXDQGRVtVDWLVIDFHQVXKDPEUHRDOPHQRV
ORJUDQ³FRUWDUODFyOHUD´,TXHVHJ~QHODiccionario GHOD$FDGH-
PLDHV³WRPDUXQUHIULJHULRHQWUHGRVFRPLGDV´s.vFyOHUD³$\XQDUOH
DXQR´,HVWHPHUOHRUHVSHWDUOHFRPRGLFH6DQFKRDGRQ4XLMRWH
DQWHVGHGHMDUORHQ6LHUUD0RUHQD³&RPHUVHODVPDQRVWUDVXQDFRVD´
,,\HVDQVLDUOD\GHVHDUODYLYDPHQWH\DSDUHFHGRVYHFHVSDUD
UHIHULUVHDOGHVHRGH6DQFKRSRUVHUJREHUQDGRU³'DUXQDFRVDHQWUHGRV
&HUYDQWHVWRGRVORVHMHPSORVHVWiQWRPDGRVGHHVWDHGLFLyQGHODTXHHV
UHVSRQVDEOH0DUWtQGH5LTXHU
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SODWRV´,,\HVXQHQXQFLDGRPHWDIyULFRTXH6DQFKRSURQXQFLD
GRVYHFHVSDUDUHIHULUVHDTXHQRDFHSWDUiDOJRDXQTXHVHORVLUYDQFRQ
VXPRFXLGDGRFRPRXQGHOLFDGRPDQMDUVHUYLGRHQWUHGRVSODWRVSDUD
TXHQRVHHQIUtH³+DFHUFDOD\FDWD´,HVSDVDU UHYLVWDDDOJR\
VHJ~QHODiccionario de autoridadesHV³KDFHUDYHULJXDFLyQRUHFRQRFL-
PLHQWRGHXQDFRVDSDUDVDEHUFRQFHUWH]DVXDFWXDOHVWDGR´s.v.FDOD
³$OIUHtUGHORVKXHYRVORYHUi´,TXLHUHGHFLUTXHVHYHUiVLDOJR
WLHQHHIHFWRRQRHVXQDIUDVHTXH6DQFKRGLFHDGRQ4XLMRWHSRUHOWH-
PRUGHTXHHOYHQWHUROHVFREUDUiHOGDxRTXHKL]RHQORVFXHURVGHYLQR
&RYDUUXELDVFXHQWDXQDDQpFGRWDVREUHHVWDIUDVHPHWDIyULFD
HQWUyXQODGUyQHQODFRFLQDGHFLHUWDFDVD\QRKDOOyDPDQRFRVDTXH
OOHYDUVLQRXQDVDUWpQ\FXDQGRVDOLySRUODSXHUWDWRSyFRQODJpVSHGD
\SUHJXQWiQGROHTXpOOHYDEDUHVSRQGLy³$OIUHtUGHORVJHYRVORYH-
UpLV´\KX\yFRQVXVDUWpQ(VWHUHIUiQQRVGDDHQWHQGHUTXHVLFRQHO
WLHPSRQRSUHYHQLPRV\HVWDPRVDGYHUWLGRVGHORTXHQRVFRQYLHQHSDUD
FRQVHJXLUQXHVWURLQWHQWRWRPDQGRHOFRQVHMRGHORVVDELRV\FXHUGRV
TXHOOHJDGDODRFDVLyQHFKDUHPRVGHYHUODIDOWDTXHQRVKDFHQRKDEHUOR
FUHtGRs.v.JHYR
$EXQGDQ ORV HQXQFLDGRV FRQ HO WpUPLQR µSDQ¶ XVDGR HQ GLYHUVRV
VHQWLGRVPHWDIyULFRV³VHUXQDFRVDWRUWDV\SDQSLQWDGR´HVXQDH[SUH-
VLyQSRSXODUTXHHPSOHDQ6DQFKRGRQ4XLMRWH\HOPLVPR&HUYDQWHV
,\,,\SDUDUHIHULUVHDDOJRIiFLOFRPRKR\GHFLPRV
³HVRHVSDQFRPLGR´(QFDPELR³EXVFDUSDQGHWUDVWULJR´,\,,
HVWRGRORFRQWUDULRHPSUHQGHUFRVDVLPSRVLEOHVMXVWRORTXHOD
VREULQDUHSURFKDDGRQ4XLMRWHHQOXJDUGHHVWDUWUDQTXLORHQVXFDVD
6DQFKRTXLHQHVFDVWRFRQHVWDH[SUHVLyQLQGLFDTXHQRYDDPHWHUVHD
FDVDVDMHQDVDEXVFDURWUDVPXMHUHVTXHFRQ7HUHVDWLHQHEDVWDQWH³9D-
OHUXQSDQSRUFLHQWR´,,HVKDFHUXQEXHQQHJRFLRDSURYHFKDUVH
GHDOJRHOGXTXHVHODGLFHD6DQFKRDODFDEDUVXGLVHUWDFLyQVREUHORV
EHQH¿FLRVGHODFDFHUtD³1RHVWDUSDUDGDUPLJDVDXQJDWR´,,HV
HVWDUSDUDPX\SRFRTXHORGLFHGRQ4XLMRWHD6DQFKRSDUDTXHpOUHV-
SRQGDHQVXOXJDUSRUWUDHU³DOERURWDGR\WUDVWRUQDGRHOMXLFLR´³+DFHU
EXHQDVPLJDV´,,HVYLYLUDFRUGHVHQWUHVt³1RFRFpUVHOHDXQRHO
SDQ´,,\VHGLFHSRUHODQVLD\ODFXULRVLGDGGHVDEHUDOJR
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HVHVWDULPSDFLHQWHSRUDOJRORFXDORFXUUHWDQWRDGRQ4XLMRWHFRPR
DODGXTXHVD\DGRQ$QWRQLRTXLHQHVVHLPSDFLHQWDQSRUGLYHUVDV
FDXVDV6HWUDWDVHJ~Q5RVHQEODWGH³H[SUHVLRQHV¿JXUDGDVIDPLOLD-
UHV´TXHFRQWUDVWDQ³GHPDQHUDFyPLFDFRQODVLWXDFLyQRFRQHOSHUVR-
QDMH´SRUHMHPSORHQHOFDVRGHOQuijoteVLUYHQSDUDGHVLQÀDUHO
GLVFXUVRFDEDOOHUHVFRFXDQGRVHLQVHUWDQHQHOPLVPR0XFKDVGHHOODV
SHUYLYHQHQQXHVWURVGtDVFRQHOPLVPRVLJQL¿FDGR(VGHFLUVRQIUD-
VHVKHFKDVTXHGHMDQGHVHURULJLQDOHVSRUTXHVHKDQYXHOWRFOLFKpV(Q
FDPELRODFRVWXPEUHSDODFLHJDGH³KDFHUODVDOYD´,,SDUDWRPDU
HOSULPHUERFDGRGHODFRPLGDKDSHUGLGRWRGRVHQWLGRHQODDFWXDOLGDG
SRUTXH \D QR H[LVWHQ ORVPDHVWUHVDODV TXH SUREDEDQ OD FRPLGD R OD
EHELGDDQWHVTXHVXVVHxRUHVSDUDDVtVDOYDUORVGHXQSRVLEOHHQYHQH-
QDPLHQWR(QEl espejoGH-DXPH5RLJVHGLFH³FRPtSRUVDOYD
PLSULPHUSDVWR\IXLHQJDxDGR´SHURHQXQVHQWLGRPHWDIyULFRSDUD
LQGLFDUTXHSUREyDVXPXMHUSHURHOODQRHUDYLUJHQ\DFXDQGROOHJyDO
PDWULPRQLR
Metáforas espaciales y temporales
/DFDODHIHFWXDGDHQHVWHWLSRGHPHWiIRUDVQRVPXHVWUDTXHVRQGHpSR-
FD\TXHDFDVRVHYROYLHURQSURYHUELDOHVHQVXWLHPSRSHURKDQSHUGLGR
WRGDYLJHQFLDHQODDFWXDOLGDG\HVRODVYXHOYHFXULRVDV\HQWHQGLEOHV
VyORHQVXFRQWH[WR(QWUHODVHVSDFLDOHVHO³$UDQMXH]GHVXVIXHQWHV´
,,VHGLFHGHODV~OFHUDVRLQFLVLRQHVTXHODGXTXHVDVHKDFtDHQODV
SLHUQDVSDUDSXUL¿FDUVHGHPDORVKXPRUHV/RV-DUGLQHVGH$UDQMXH]
IDPRVRVSRUVXVKXHUWDVMDUGLQHV\IXHQWHVVHFRQYLHUWHQHQHOYRFDEOR
TXHGHVLJQDFXDOTXLHUFRVDTXHPDQH\HVTXH³HUDFUHHQFLDYXOJDUTXH
HOWHQHUIRFRVVXSXUDWLYRVVHUYtDSDUDOLPSLDUODVDQJUH\GDUEHOOH]D´
&DEDOOHUR$³ORVSDODFLRVGH*DOLDQD´,,VHUH¿HUH6DQFKR
DOFDHUDODVLPDTXHSDUDpOHVWHQHEURVD\SDUDVXDPRVHUtDOXMRVD
FRPRSRQGHUDQGRHOOXMRGHORVSDODFLRVTXHVHJ~QODOH\HQGD&DUOR-
PDJQRPDQGyFRQVWUXLUSDUDVXDPDGDPRUD*DOLDQD\TXHVHVLWXDEDQ
DODVDIXHUDVGH7ROHGRDRULOODVGHO7DMR(VWDPHWiIRUDGHDFXHUGRFRQ
5RGUtJXH]0DUtQVHFRQYLUWLyHQIUDVHSURYHUELDO³ORVTXHQRVHFRQ-
WHQWDQFRQHODSRVHQWRTXHOHVGDQTXLHUHQµORVSDODFLRVGH*DOLDQD¶´ 
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9,,,(O³&DPSRGH$JUDPDQWH´,\HVPHWiIRUDSRUOXJDU
GHFRQIXVLyQSDUDFDOL¿FDUDODYHQWDGH3DORPHTXH7RPDGDGHO&DQWR
;;9,,GHOOrlando furiosoVHUH¿HUHGHDFXHUGRFRQ0DUWtQGH5LTXHU
DODSHQGHQFLDHQWUHORVMHIHVPRURVTXHVLWLDEDQD&DUORPDJQRHQ3DUtV
\SHOHDEDQSRUREWHQHU ODHVSDGD'XULQGDQDHOFDEDOOR)URQWLQR\HO
HVFXGRGHOiJXLODEODQFD<DVHKDYXHOWRIUDVHSURYHUELDOSDUDKDEODUGH
GLVFRUGLD0DUWtQGH5LTXHU³3RUORVFHUURVGHÒEHGD´,,\
OD~QLFDFRQYLJHQFLDDFWXDOVHUH¿HUHDDOJ~QGHVSURSyVLWRDDOJR
IXHUDGHOXJDUROHMRVGHODYHUGDGFRPRGHFLUUHIUDQHVTXHQRYLHQHQ
DFXHQWRTXHOHUHSURFKDGRQ4XLMRWHD6DQFKR([SOLFD&RYDUUXELDV
TXHFRPRVRQXQRVPRQWHVTXH³YDQGLVFXUULHQGRSRUPXFKDVSDUWHV
\WRPDQGLYHUVRVQRPEUHVVHJ~QORVOXJDUHVSRUGRQGHSDVDQGHDTXt
QDFLyXQSURYHUELRFXDQGRXQRVHYDGHVSHSLWDQGRSRU WpUPLQRVH[-
WUDRUGLQDULRV\OHYDQWDGRV´s.v.ÒEHGD
(QWUHODVWHPSRUDOHV³DOFDQWRGHOJDOORSULPR´,HVDODPHGLD-
QRFKH6HUH¿HUHDOSULPHUFDQWRGHOJDOOR³6HxDODUXQGtDFRQSLHGUD
EODQFDRFRQQHJUD´,,\SUHJXQWDGRQ4XLMRWHD6DQFKRSDUD
VRSHVDUHOp[LWRGHODVXSXHVWDHPEDMDGDD'XOFLQHDDODVSXHUWDVGHO
7RERVRFRPRVHxDOHVGHEXHQRPDODXJXULR5RGUtJXH]0DUtQFLWDQGR
D&OHPHQFtQGLFHTXHORVURPDQRVVHxDODEDQORVGtDVIHOLFHVFRQSLHGUD
EODQFD \ ORV DFLDJRV FRQ QHJUD'LFKD FRVWXPEUH QR SDVy D(VSDxD
SHURVtVXUHFXHUGRTXHIXHFLWDGRUHWyULFDPHQWHSRUORVHVFULWRUHV5R-
GUtJXH]0DUtQ9\ OOHJyDFRQYHUWLUVHHQ IUDVHSURYHUELDOTXH
WDPELpQGLFHHOJHQHUDOGHODJDOHUDSRUKDEHUFRQRFLGRDGRQ4XLMRWH
³%XHQDV VRQPDQJDV GHVSXpV GH3DVFXD´ ,  HV XQ UHIUiQ TXH HO
FDEDOOHURPDQFKHJRGLFHD6DQFKRFXDQGRpVWHOHFXHQWDTXH'XOFLQHD
QROHGLRMR\DGHRURVLQRXQTXHVRRYHMXQRFRQORFXDOGRQ4XLMRWHGH-
¿HQGHD'XOFLQHDVREUHTXHVLHPSUHHVEXHQRTXHVHFXPSODDOJRPX\
GHVHDGRDXQTXHVHDWDUGH³6HGLFHFXDQGRORTXHGHVHDPRVVHYLHQHD
FXPSOLUDOJRGHVSXpVGHORTXHQRVRWURVTXHUtDPRV´&RYDUUXELDVs.v.
PDQJD³$~QKD\VROHQODVEDUGDV´,,HVRWUDPHWiIRUDWHPSRUDO
FRQODTXHGRQ4XLMRWHDPHQD]DD6DQVyQ&DUUDVFRSRUGXGDUGHODtQ-
VXODSURPHWLGDD6DQFKRSDUDDVHJXUDUOHGHTXHD~QKD\WLHPSRSDUD
KDFHUORJREHUQDGRU
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 Metáforas y comparaciones de animales3
(VUHPDUFDEOHODDFXPXODFLyQHQHOQuijoteGHPHWiIRUDV\FRPSDUD-
FLRQHVFLQHJpWLFDVVREUHWRGRODVUHIHULGDVDODFD]DGHDOWDQHUtDGRQ
4XLMRWHDORPRVGH&ODYLOHxRGLFHD6DQFKRTXHYDQ³WRPDQGRSXQWDV´
,,SDUDFDHUVREUHHOUHLQRGH&DQGD\D\VHFRPSDUDHQVXYXHOR
FRQHOGHO³VDFUHRHOQHEOtVREUHODJDU]DSDUDFRJHUODSRUPiVTXHVH
UHPRQWH´,,7RPDUGDUFRJHUKDFHUSXQWDV³HVYRODUHODYHGH
FHWUHUtDGHXQODGRSDUDRWURHQGLYHUVDVGLUHFFLRQHVHVSHUDQGRVD]yQ
SDUDFDHUVREUHHODQLPDOHQTXHTXLHUHKDFHUSUHVD´5RGUtJXH]0D-
UtQ9,,2WUDVH[SUHVLRQHVFRPSDUDWLYDVGHFHWUHUtDVRQ³JREHU-
QDUFRPRJHULIDOWHV´,,\TXHGLFHQGRQ4XLMRWH6DQFKR
\ OD GXTXHVD HQ WUHV RFDVLRQHVSDUD UHIHULUVH DO JRELHUQRGH6DQFKR
6LQGXGDHVXQDH[SUHVLyQLQVyOLWDSHURTXHSXHGHDOXGLUDODDJXGH]D
GHODYHSDUDYLVOXPEUDUDVXSUHVDSHURPiVLQVyOLWDD~QHV³]DSDWHDU
FRPRJHULIDOWHV´,,TXHGLFH6DQFKRDGRQ4XLMRWHHQHOEDLOHHQ
FDVDGHGRQ$QWRQLR8QHMHPSORPiVGHDYHVFHWUHUDVYHUVDVREUHOD
KHUPRVXUDTXHHVFRPSDUDGDFRQXQ³VHxXHORJXVWRVR´VREUHHOTXHVH
³DEDWHQiJXLODVUHDOHV\ORVSiMDURVDOWDQHURVSHURVLDODWDOKHUPRVXUD
VHOHMXQWDODQHFHVLGDG\HVWUHFKH]DWDPELpQODHPELVWHQORVFXHUYRV
ORVPLODQRV\ODVRWUDVDYHVGHUDSLxD´,,'HVGHHOLibro de buen 
amorSRGHPRVHQFRQWUDUHVWDFODVHGHPHWiIRUDV\FRPSDUDFLRQHVHQ
ODVTXHODPXMHUHVHODYHGHSUHVDDPHUFHGGHORVYDURQHVODOLHEUH\HO
IDOFyQDQLPDOHVGHODFD]DVLUYHQSDUDFDUDFWHUL]DUDODGXHxDTXHFDHUi
HQHOVHxXHORGHODYLHMD
6REUHODSUHVXQFLyQKD\XQDH[SUHVLyQPHWDIyULFD³GHVKDFHUODUXH-
GD´,,TXHTXLHUHGHFLUFRQRFHUVH\KXPLOODUVH$OXGHDOPRPHQWR
FXDQGRHOSDYRUHDODEUHVXFRODFRPRXQDUXHGD\VHOOHQDGHRUJXOOR
SHURFXDQGRVHPLUD ORVSLHV WDQ IHRVGHVKDFH OD UXHGD&HUYDQWHV OD
DSOLFDD6DQFKR\DVXVIHRVSLHVFRQHODQWHFHGHQWHGHKDEHUVLGRSRU-
TXHUR7HQHPRVXQHMHPSORGH3HGURGH0HGLQDTXLHQSRQHHQERFDGH
OD9HUGDG
8QDYH]WHUPLQDGRHVWHWUDEDMRPHOOHJyODQRWLFLDGHGRVVHPHMDQWHVTXHQRSXGH
UHYLVDUD WLHPSRSHURTXHQRGHMDUpGHFLWDUDTXt$UHOODQR,QV~D

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0DV\DORVKRPEUHVHVWiLV LPSXHVWRVHQYHVWLGRV\URSDVFXULRVDVSRU
KDFHUFRQHOODVODUXHGDGHODKRQUDFRPRHOSDYyQ\HQPHGLRGHHVWD
UXHGDSRQpLVSRUSXQWRSHTXHxRXQSRFRGHYDQDJORULDGHORFXDOWUDHHO
GHPRQLRXQDUD\DGHSHQDSHUSHWXDKDVWDODFLUFXQIHUHQFLDGHOLQ¿HUQR
TXHFDUHFHGH¿Q
&RQ FRQQRWDFLRQHV QHJDWLYDV HQFRQWUDPRV WUHVPHWiIRUDV ³6HU OD
YDFDGHODERGD´,,XQDH[SUHVLyQTXHGLFH6DQFKRFXDQGRTXLHUHQ
FDUJDUOHODPDQRSDUDTXHVHDODYtFWLPD\TXH5RGUtJXH]0DUtQH[SOLFD
FRPRXQDDQWLJXDFRVWXPEUHU~VWLFDGHFHOHEUDUODVERGDVDOGHDQDVFD-
SHDQGRDXQDYDFDWRSRQD9,,,³1RTXHUHUSHUURFRQFHQFHUUR´
,HVXQUHIUiQPHWDIyULFRTXHVLJQL¿FDQRTXHUHUFRVDVTXHSXHGDQ
SHUMXGLFDUWDPELpQODGLFH6DQFKRFXDQGRH[SOLFDTXHQRTXLVRWRPDU
ODPDOHWLOODGH&DUGHQLRSRUQRWHQHUGHVSXpVFRQVHFXHQFLDVIXQHVWDV
&RYDUUXELDVH[SOLFDTXHHOSHUURQRSRGtDOOHYDUFHQFHUURSRUTXHVHUYtD
³SDUDJXDUGDU\VHQWLU ORV ODGURQHV´\SRU WDQWRQRGHEtDQVHQWLUORD
pOs.v.FHQFHUUR(O0DUTXpVGH6DQWLOODQDDGXFHHOUHIUiQFRPSOHWR
³$XQTXHPLVXHJURVHDEXHQRQRTXLHURSHUURFRQFHQFHUUR´/ySH]GH
0HQGR]D³,USRUFDQDULR´,HVXQDPHWiIRUDGHOFRQGHQDGR
DJDOHUDVSRUmúsicoHVGHFLUSRUFRQIHVDUFDQWDUHQHODQVLDFDQWRU
HV³HOTXHGHFODUDHQHOWRUPHQWR´+LGDOJRBocabularios.vFDQWRU
(VFXULRVD\GLJQDGHUHVDOWDUDTXtODXWLOL]DFLyQGHPHWiIRUDV\FRP-
SDUDFLRQHVGHDQLPDOHVGHPDODJHURGLVHPLQDGDVHQYDULRVOXJDUHVGH
ODREUDFRPRHQDOJXQRVYHUVRVGHODFDQFLyQGHVHVSHUDGDGH*ULVyV-
WRPR
(OUXJLUGHOOHyQGHOORER¿HUR
HOWHPHURVRDXOOLGRHOVLOERKRUUHQGR
GHHVFDPRVDVHUSLHQWHHOHVSDQWDEOH
EDODGURGHDOJ~QPRQVWUXRHODJRUHUR
JUD]QDUGHODFRUQHMD\HOHVWUXHQGR
GHOYLHQWRFRQWUDVWDGRHQPDULQVWDEOH
GHO\DYHQFLGRWRURHOLPSODFDEOH
EUDPLGR\GHODYLXGDWRUWROLOOD
HOVHQWLEOHDUUXOODUHOWULVWHFDQWR
GHOHQYLGLDGRE~KRFRQHOOODQWR«
,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/RVDQLPDOHVGHIXQHVWRVSUHVDJLRVVREUHWRGRODFRUQHMD\HOE~KR
HOWRURUHODFLRQDGRFRQODWRUPHQWDSRUVXPXJLGRDVLPLODGRDOWUXHQR
\ODYLXGDWRUWROLOODWySLFRGHOD¿GHOLGDGDPRURVDHVWiQUHSUHVHQWDQGR
ODVSHQDVGHOHQDPRUDGRTXHOXFKDQSRUVDOLUGHOSHFKR
2WURDQLPDOFRQVLGHUDGRGHPDODXJXULRHVODOLHEUHFRQTXHVHHQ-
FXHQWUDQDPR\HVFXGHURGHUHJUHVRHQODDOGHD\TXHVHUHIXJLDEDMR
ODVSDWDVGHOUXFLR,,$PERVGLVHUWDQVREUHODPDODVHxDOTXHHV
YHUDODOLHEUHSHUVHJXLGDSRUJDOJRV\FD]DGRUHV\HOSURSLR6DQFKR
GHVDUUROOD ODPHWiIRUD OD OLHEUH HV'XOFLQHD \ ORV JDOJRV ORVPDODQ-
GULQHVHQFDQWDGRUHV6LQHPEDUJRODGUDUORVSHUURVGHQRFKHHVVHxDO
IDYRUDEOHVHJ~QODWUDGLFLyQSHQLQVXODU5RGUtJXH]0DUtQ9SHUR
GRQ4XLMRWHODQRFKHHQTXHHQWUDQDO7RERVRWLHQH³DPDODJHUR´ORV
ODGULGRVGHSHUURVHOUHEX]QRGHXQMXPHQWRHOJUXxLGRGHORVSXHUFRV
\HOPDXOOLGRGHORVJDWRV,,$PERVFDVRVHVWiQUHODFLRQDGRVFRQ
'XOFLQHD \ ORV WHPRUHV GHO HQDPRUDGR FDEDOOHUR DQWH VX SRVLEOH HQ-
FXHQWUR<VLHYRFDPRVGHQXHYRODFDQFLyQGHVHVSHUDGDGH*ULVyVWRPR
SRGUtDPRVDQDORJDUORVGRVFDPSRVVHPiQWLFRVHOGHORVDQLPDOHVDJR-
UHURV\HODPRURVR
/DVFRPSDUDFLRQHVVHVXSHGLWDQDODPHWiIRUDHQFLHUWRPRGRVRQ
PHWiIRUDVSRUDQDORJtD9HDPRVDOJXQDVTXHFRQFLHUQHQDDQLPDOHVGHO
EHVWLDULRPHGLHYDO&XDQGR VH FRPSDUD OD DPLVWDG HQWUH ORV DQLPDOHV
GHDPR\HVFXGHURHQERFDGHOQDUUDGRUEURWDXQPLQLEHVWLDULRFRQODV
FXDOLGDGHVGHYDULRVVHUHVDPDQHUDGHexemplum\FRQODVFRVDVTXH
ORVKXPDQRVKDQDSUHQGLGRGHHOORV³GHODVFLJHxDVHOFULVWHOGHORV
SHUURVHOYyPLWR\HODJUDGHFLPLHQWRGHODVJUXOODVODYLJLODQFLDGHODV
KRUPLJDVODSURYLGHQFLDGHORVHOHIDQWHVODKRQHVWLGDG\ODOHDOWDGGHO
FDEDOOR´,,6HWUDWDGHFRQRFLPLHQWRVGLIXQGLGRVHQWUHORVFRQWHP-
SRUiQHRVGH&HUYDQWHVTXHVROtDQFLWDUFRQIUHFXHQFLD3URFHGHQGHOD
Historia naturalGH3OLQLR\VHHQFXHQWUDQWDPELpQHQODSilva de varia 
lección,GH3HUR0H[tD\HQHOTesoroGH&RYDUUXELDV0DUWtQGH5LTXHU
&RYDUUXELDVQRVGLFHGHOFULVWHOGH ODFLJHxDR LELVTXH3OLQLR
OLEFDS³FXHQWDGHEHUVHHVWDPHGLFLQDGHOFOLVWHUDXQDDYHTXH
VHFUtDHQ(JLSWRGLFKDLELVSRUTXHVLQWLpQGRVHHPEDUD]DGRHOYLHQWUH
KLQFKHQGRHOFXHOORGHDJXDPHWHHOODUJRSLFRTXHWLHQHSRUVXWUDVHUR\
KLQFKHHOYLHQWUHGHDJXDFRQTXHVHSXUJDHQMXJiQGROH\ODYiQGROHFRQ
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HOOD´s.v.FLJHxD2WURVDQLPDOHVGHOEHVWLDULRTXHDSDUHFHQDORODUJR
GHODREUDIXQFLRQDQFRPRFRPSDUDFLRQHVRHMHPSORVHOEDVLOLVFRHQOD
KLVWRULDGH*ULVyVWRPRVLUYHSDUDUHIHULUVHDODLQJUDWD0DUFHODDTXLHQ
$PEURVLRLQFUHSDFRPR³¿HUREDVLOLVFRGHVWDVPRQWDxDV´,FXDQGR
VHDSDUHFHHQORDOWRGHXQDSHxDGXUDQWHHOHQWLHUURGH*ULVyVWRPR\OH
SUHJXQWDVLKDYHQLGRDYHUPDQDUODVDQJUHGHODVKHULGDVGHOFDGiYHU
/DFUHHQFLDJHUPiQLFDVHJ~QODFXDOXQKRPEUHDVHVLQDGRVDQJUDHQSUH-
VHQFLDGHODVHVLQRHVXQPRWLYRTXHDSDUHFHWDPELpQHQEl Caballero del 
León,GH&KUpWLHQGH7UR\HV0DUWtQGH5LTXHU7DPELpQDSDUHFH
HQ3OLQLRHO9LHMRHistoria natural;;9,,,DGHPiVGHTXHHVXQ
PRWLYROLWHUDULRFRPSDUDUDOEDVLOLVFRFRQODDPDGDFX\RVRMRVSXHGHQ
PDWDU(OFDVWRU,HVFRPSDUDGRFRQHOEDUEHURGHODEDFtDDTXLHQ
GRQ4XLMRWHFUHHXQSDJDQRTXHKDUREDGRHO\HOPRGH0DPEULQR\DO
DFRPHWHUORFRQVXODQ]DKX\H6HJ~Q&RYDUUXELDV³FXDQGRVHYHSHU-
VHJXLGRGHORVFD]DGRUHVDOFDQ]DQGRSRUQDWXUDOGLVWLQWROHSHUVLJXHQ
SRUORVWHVWtFXORVTXHVRQDSURSyVLWRSDUDFLHUWRVUHPHGLRVHQPHGL-
FLQDVHORVFRUWD\FRQHVWRHVFDSDODYLGD´s.vFDVWRU(OKLSRJULIR
DSDUHFHHQYDULDVRFDVLRQHVGRQ4XLMRWHORFRPSDUDFRQ5RFLQDQWH,
FXDQGRGDODOLEHUWDGDpVWHHQ6LHUUD0RUHQDHLJXDODHQOLJHUH]D
DVXFDEDOORFRQHOKLSRJULIRGH$VWROIR\FRQHOFDEDOORGH%UDGDPDQWH
²DXQTXHHV5RGDPRQWHTXLHQUREyD)URQWLQRTXHSHUWHQHFtDD5XJHUR
SHURDPERVFDEDOORVVRQGHOOrlando furioso—HQRWUDRFDVLyQ,,
HOFDEDOOHURPDQFKHJRVHTXHMDGHQRVHUWUDQVSRUWDGRSRUORVDLUHVHQDO-
JXQDQXEHRDOJ~QKLSRJULIRSRUTXHORVEXH\HVTXHFRQGXFHQODFDUUHWD
GRQGHYDHQFDQWDGRVRQSHUH]RVRV\WDUGtRV/DWHUFHUDPHQFLyQRFXUUH
HQODSOiWLFDFRQ6DQFKRVREUHORVDJHURV,,GRQGHVRVWLHQHTXHVL
DOJXLHQVHHQFXHQWUDFRQXQJULIRGHEHYROYHUODVHVSDOGDV\UHJUHVDUD
FDVDSRUVHUGHPDODXJXULRFXDOLGDGpVWDGHOJULIRTXHQRHVWiUHJLVWUD-
GDHQEHVWLDULRDOJXQR(ODUPLQLRDSDUHFHHQXQHMHPSORGHPLVRJLQLD
GHQWURGHODQRYHODEl curioso impertinente³ODKRQHVWD\FDVWDPXMHUHV
DUPLQLR\HVPiVTXHQLHYHEODQFD\OLPSLDODYLUWXGGHODKRQHVWLGDG´
,&HUYDQWHV\&RYDUUXELDVVHUH¿HUHQDHVWHDQLPDOHQWpUPLQRV
PX\VHPHMDQWHVORFXDOLQGLFDODGLIXVLyQGHVXOH\HQGD³'LFHQGHVWH
DQLPDOLWRTXHVLDOUHGHGRUGHGRQGHWLHQHVXHVWDQFLDORFHUFDQGHEDUUR
HVWLpUFRORFRVDTXHVHKD\DGHHQVXFLDUVHGHMDSULPHURWRPDUGHOFD-
]DGRUTXHPDQFKDUVXSLHO´s.v.FDVWRU'HOEHVWLDULRtJQHR&HUYDQWHV
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DOXGHDGRVDQLPDOHVHODYHIpQL[TXHDSDUHFHFXDQGR'RURWHDHQVX
SDSHOGH0LFRPLFRQDGLFHTXHVHKDGHFXPSOLUODSURIHFtDTXHVXSD-
GUH7LQDFULRHO6DELGRUWLHQHKHFKDVREUHTXHHOODKDEtDGHFDVDUVHFRQ
HOFDEDOOHURTXHPDWHD3DQGD¿ODQGRGHOD)RVFD9LVWD\ODUHVWLWX\DHQ
VXUHLQRSHURGRQ4XLMRWHUHVSRQGHTXHQRHVSRVLEOHFDVDUVH³DXQ-
TXHIXHVHFRQHODYHIpQL[´,3RURWUDSDUWHODVDODPDQGUDTXH
VH LQVHUWDHQ ODHQXPHUDFLyQGHFRPSDUDFLRQHVTXHSUR¿HUH ODPXMHU
TXHSLGHMXVWLFLDDOJREHUQDGRU6DQFKR³\\RVLHPSUHGXUDFRPRXQ
DOFRUQRTXHFRQVHUYiQGRPHHQWHUDFRPRODVDODPDQTXHVDHQHOIXHJR
RFRPRODODQDHQWUHODV]DU]DV´,,/DVDODPDQTXHVDHVXQRGHORV
QRPEUHVFRPXQHVGHODVDODPDQGUDDQLPDOtJQHRGHOTXHVHGLFHTXHOD
IXHU]DGHODVOODPDVHVLQFDSD]GHGDxDUODHQWRQFHVHOVtPLOVHHVWDEOHFH
HQWUHHODQLPDOFDSD]GHFRQVHUYDUVHHQWHUR\VLQGDxRDOJXQRHQODV
OODPDV\ODPXMHUFDVWD\SXUD
'HOEHVWLDULRPHGLHYDOGLIXQGLGRDPSOLDPHQWHHQORVVLJORVVLJXLHQ-
WHVSDVDPRVDOiPELWRGHODOH\HQGDGHGRQGH&HUYDQWHVH[WUDHODGHO
SHMH1LFROiVR1LFRODR,,SDUDHVWDEOHFHUXQDFRPSDUDFLyQ
FRQHOFDEDOOHURTXHHQWUHPXFKDVRWUDVKDELOLGDGHVGHEHVDEHUQDGDU
FRPRWDOSH]VREUHHOTXHQRVLOXVWUD0DUWtQGH5LTXHUTXLHQDOXGHD
XQDOH\HQGDGH¿QHVGHOVLJORඑංංDFHUFDGHXQDHVSHFLHGHDQ¿ELRTXH
YLYtDHQORVPDUHVGH6LFLOLD\IXHLGHQWL¿FDGRFRQ6DQ1LFROiVGH%DUL
(VWDOH\HQGDFREUDDXJHGHQXHYRHQORVVLJORVඑඏං\එඏංං5LTXHUFLWD
XQDRelación de cómo el Pece Nicolao se ha parecido de nuevo en el 
marHQHQ%DUFHORQD5RGUtJXH]0DUtQGLFHTXH³IXHDOR
TXHFXHQWDQXQVXMHWRTXHYLYLyHQHOVLJORඑඏ\HVWDEDPiVWLHPSRHQ
DJXDTXHHQWLHUUDSDVDQGRFRQIUHFXHQFLDGH6LFLOLDDOFRQWLQHQWH\GHO
FRQWLQHQWHD6LFLOLD'HHVWHKRPEUHSH]WUDWyHQWUHRWURV3HUR0HMtD
HQVXSilva de varia lección´9
$EXQGDQODVFRPSDUDFLRQHVGHKXPDQRVFRQDQLPDOHVSHURSRUTXH
ORV DQLPDOHV HQHIHFWRSRVHHQHVD FXDOLGDG\ VH WUDWDGH H[SUHVLRQHV
FRPSDUDWLYDVTXHVLJXHQ WHQLHQGRYLJHQFLDHQ ODDFWXDOLGDG6RQIUD-
VHVFDUJDGDVGHFRWLGLDQLGDG\TXH\DHVWiQDFXxDGDVOLQJtVWLFDPHQWH
SDUDUHIHULUVHDODOLJHUH]D³PiVOLJHUDTXHXQDOFRWiQ´,,³PiV
OLJHURTXHXQJDPR´,DODSLHOUHVEDODGL]D³VHGHVOL]DHQWUHODV
PDQRVFRPRXQDDQJXLOD´,,DOPRYLPLHQWRHQFRQMXQWR³QXPHUR-
VRVFRPRHQMDPEUHVGHDEHMDV´,,DODSHUH]D³KDUDJDQHVFRPR
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]iQJDQRVHQODVFROPHQDV´,,³PiVVXHxRTXHXQOLUyQ´,,R
DODRVFXULGDG³FRPRERFDGHORER´,,2WUDH[SUHVLyQTXHVLJXH
YLJHQWHHQODDFWXDOLGDG³$OOtFRPRPRVFDVDODPLHOOHDFXGtDQ\SLFD-
EDQSHQVDPLHQWRV´,,ODGLFHHOQDUUDGRUFXDQGRODSDUHMDSURWDJR-
QLVWDYDGHUHJUHVRGH%DUFHORQDDODDOGHDPDQFKHJD/DFRPSDUDFLyQ
FRQODPLHOHVDSURSLDGDSRUTXHHVRVSHQVDPLHQWRVOHYDQDOOHYDUDOD
QXHYDYLGDHQHOPXQGRSDVWRULOTXHKDEUiGHVHJXLUHQDGHODQWHSXHVKD
GDGRSDODEUDDVXYHQFHGRUHO&DEDOOHURGHOD%ODQFD/XQDGHQRWRPDU
DUPDVGXUDQWHXQDxR(QHOPLVPRVHQWLGRHOLJH6DQFKRUHIUDQHVTXH
WHQJDQTXHYHUFRQHODPELHQWHSDVWRULOFXDQGRKDEODGHVXKLMD6DQFKL-
FDTXHOHVOOHYDUiODFRPLGDDOKDWRGLFH³QRTXHUUtDTXHIXHVHSRUODQD
\YROYLHVHWUDVTXLODGD´DOXGLHQGRDOR¿FLRGHORVSDVWRUHV\DOSHOLJURHQ
TXHODMRYHQVHYHUtDHQWUHHOORVSXHV³HVGHEXHQSDUHFHU´\VLJXH³\
WDPELpQVXHOHQDQGDUORVDPRUHV\ORVQREXHQRVGHVHRVSRUORVFDPSRV
FRPRSRUORVUHDOHVSDODFLRV\SRUODVSDVWRUDOHVFKR]DV´(QHVHPLVPR
OXJDU\DGHQRFKHDGRQ4XLMRWHVHOHRFXUUHRWURUHIUiQPX\DSURSLDGR
SDUDHODPELHQWHEXFyOLFR%DMRORViUEROHVFRQOXQD\GHVSXpVGHKDEHU
VRxDGRFRQ ODQXHYDYLGDSDVWRULOGRQ4XLMRWHVHDGPLUDGHFyPRVH
H[SUHVD6DQFKRDFHUFDGHOVXHxR\ OHGLFH³QRFRQTXLHQQDFHVVLQR
FRQTXLHQSDFHV´7RGRVHVWRVHMHPSORVQRVKDEODQGHODSHUIHFWDDGH-
FXDFLyQTXH OOHYDDFDER&HUYDQWHVHQWUHHOFRQWHQLGR\ ODH[SUHVLyQ
 Metáforas y comparaciones de personas
/DFRPSDUDFLyQHVXQDPHWiIRUDGHVDUUROODGD5LFRHXU\HQWRQFHV
ODVFRPSDUDFLRQHVHQXPHUDWLYDVVHUiQODVXPDGHYDULDVPHWiIRUDV/D
FRPSDUDFLyQHVXQHOHPHQWRLPSUHVFLQGLEOHSDUDODGHVFULSFLyQHQVXV
GLVWLQWRVWLSRV\DVHDODHWRSH\DRODWRSRJUDItD%HULVWiLQ(QQXHV-
WURFDVR&HUYDQWHVDFXGHDHVWHSURFHGLPLHQWRSDUDGH¿QLUDDOJXQRV
GH VXVSHUVRQDMHV \ HQWRQFHV OD HQXPHUDFLyQ FRPSDUDWLYD VHYXHOYH
HWRSp\LFDODKLMDGHGRxD5RGUtJXH]³FDQWDFRPRXQDFDODQGULDGDQ]D
FRPRHOSHQVDPLHQWREDLODFRPRXQDSHUGLGDHVFULEHFRPRXQPDHVWUR
GHHVFXHOD\FXHQWDFRPRXQDYDULHQWR´,,'H6DQFKRGLFHXQ
ODEUDGRUTXH³KDKDEODGRFRPRXQEHQGLWR\VHQWHQFLDGRFRPRXQFD-
QyQLJR´,,DGRQ4XLMRWH4XLWHULD\%DVLOLRORWHQtDQ³SRUXQ&LGHQ
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ODVDUPDV\SRUXQ&LFHUyQHQODHORFXHQFLD´,,³0DULVDQFKDHVWDQ
JUDQGHFRPRXQDODQ]DWDQIUHVFDFRPRXQDPDxDQDGHDEULO\WLHQHXQD
IXHU]DGHXQJDQDSiQ´,,\'XOFLQHDDMXLFLRGHGRQ4XLMRWHFXDQGR
ODGH¿HQGHDQWHORVPHUFDGHUHVGH7ROHGRGLFHTXHHV³PiVGHUHFKDTXH
XQKXVRGH*XDGDUUDPD´,([SOLFD5RGUtJXH]0DUtQTXHGHODVKD-
\DVGHODVLHUUDGH*XDGDUUDPDVHKDFtDQORVKXVRV,8QFDVR
PiVDPDQHUDGHSURVRSRSH\DHVHOHQXQFLDGRPHWDIyULFR³PXMHUER-
UUDFKD\DQWRMDGL]D\VREUHWRGRFLHJD´,,TXHUH¿HUHDOD)RUWXQD
Metáforas eufemísticas
(QWHQGHPRVSRUPHWiIRUDV HXIHPtVWLFDV DTXHOODV TXH HQPDVFDUDQ DO-
J~Q WpUPLQRGHOHQXQFLDGRPHWDIyULFRTXHQRTXLHUHSURQXQFLDUVH\
FDVL SRGHPRV LPDJLQDU D TXLHQHV ODV SURQXQFLDQ WUDWDQGR GH WDSDUVH
ODERFD(QWUHORVSHUVRQDMHVFHUYDQWLQRVORVYHQWHURV\ODIDPLOLDGH
6DQFKRVRQPX\GDGRVDXWLOL]DUH[SUHVLRQHVHXIHPtVWLFDVTXHGHQRWDQ
WHPRURVXSHUVWLFLyQDOQRTXHUHUQRPEUDUDOJRGLUHFWDPHQWHRVHDOD
PHWiIRUDHVWDUtDIXQFLRQDQGRFRPRXQGLVIUD]SDUDRFXOWDUODYHUGDGHUD
SDODEUD3RUHMHPSOR ODVPHWiIRUDV³HOHQHPLJRGHODFRQFRUGLD´,
³HOpPXORGHODSD]´,,R³(OPDOR´SDUDQRQRPEUDUDOGLDEOR
FRQYLYHQFRQODVH[SUHVLRQHVH[FODPDWLYDVSRSXODUHV³£2[WHSXWR´
HTXLYDOHQWHD³£YDGHUHWUR6DWDQiV´,,³'LRVORRLJD\HOSHFDGR
VHDVRUGR´,,HQODTXHµSHFDGR¶HVWiVXVWLWX\HQGRDµGLDEOR¶2WUD
PHWiIRUDVHPHMDQWHHVODTXHHQFXEUHDODSDODEUDµPXHUWH¶³HVLPSR-
VLEOHTXHQRVSXHGDDSDUWDURWURVXFHVRTXHHOGHODSDOD\HOD]DGyQ´
,,GLFH6DQFKRFXDQGR\DVHKDHQFDULxDGRFRQGRQ4XLMRWH\QR
SXHGHGHMDUORDSHVDUGHVXVORFXUDVµ3DOD\D]DGyQ¶VRQPHWiIRUDSRU
VXVWLWXFLyQGHODSDODEUDµPXHUWH¶6DQFKRGLFHHQRWUDRFDVLyQ³DTXt
VHDPLKRUD´,SRUODKRUDGHODPXHUWHTXHQRTXLHUHSURQXQFLDU
. Metáforas burlescas
3HURFRPR ODFUHDFLyQFHUYDQWLQDQRHVWiH[HQWDGH ODEXUOD\ ODSD-
URGLDHQYDULDVRFDVLRQHV&HUYDQWHVVHEXUODGHFLHUWDVPHWiIRUDVSH-
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WUDUTXLVWDVDFDVRSRUGHPDVLDGRPDQLGDVHQVXpSRFD5HFRUGHPRVD
6DQFKRHQFRPLDQGRD'XOFLQHDFRQRMRVGHSHUODVHQOXJDUGHGLHQWHV
\GRQ4XLMRWHTXLHQKDFDSWDGRSHUIHFWDPHQWHODEXUODOHUHFULPLQDHO
FRQIXQGLUORVGLHQWHVFRQORVRMRV\KDEHUOHSXHVWRDVXDPDGDRMRVGH
EHVXJR³<HVDVSHUODVTXtWDODVGHORVRMRV\SiVDODVDORVGLHQWHV´,,
³3DUWLUHOVRO´HVXQDPHWiIRUDXVXDOHQORVOLEURVGHFDEDOOHUtDVTXH
VHUH¿HUHDODFHUHPRQLDGRQGHORVMXHFHVHQORVGHVDItRVFRORFDEDQD
ORVFRQWHQGLHQWHVGHPDQHUDTXHQROHVPROHVWDUDHOVRODOUHÀHMDUVHHQ
ODVDUPDVWDO\FRPRDSDUHFHHQODEDWDOODHQWUHGRQ4XLMRWH\HOODFD-
\R7RVLORV³3DUWLyOHVHOPDHVWURGHODVFHUHPRQLDVHOVRO´,,VLQ
HPEDUJRHQRWUROXJDU&HUYDQWHVVHEXUODGHHVWDPHWiIRUD³VHKDGH
SDUWLU\KDFHUWDMDGDVDOVRO´,,\HQWRQFHVHOHIHFWRYLVXDODXPHQWD
SRUTXHDVRFLDPRVDOVROFRQXQDVDQGtD3RU~OWLPRVHxDOHPRVXQDPH-
WiIRUDFRQWLQXDGDGHOVROHQIRUPDGHYRFDWLYRVTXHDVXYH]FRQIRUPDQ
XQDSDURGLDGHODPDQHFHUPLWROyJLFR³£2KSHUSHWXRGHVFXEULGRUGHORV
DQWtSRGDVKDFKDGHOPXQGRRMRGHOFLHORPHQHRGXOFHGHODVFDQWLP-
SORUDV7LPEULRDTXt)HERDOOtWLUDGRUDFiPpGLFRDFXOOiSDGUHGHOD
3RHVtDLQYHQWRUGHOD0~VLFD´,,
/DPHWiIRUDDEVXUGDFRPRPHWDPRUIRVLVRWUDQVIRUPDFLyQWLHQHFD-
ELGDHQHOOLEURTXHHVWiSUHSDUDQGRHO3ULPRORVMetamorfoseosRHO
2YLGLRHVSDxRODOREXUOHVFRHQGRQGHH[SOLFDTXLpQHVVRQOD*LUDOGD
GH6HYLOODODVIXHQWHVGH/HJDQLWRV\/DYDSLpV\ORV7RURVGH*XLVDQGR
\6LHUUD0RUHQDHQWUHRWURV³<HVWRFRQVXVDOHJRUtDVPHWiIRUDV\
WUDQVODFLRQHVGHPRGRTXHDOHJUDQVXVSHQGHQ\HQVHxDQDXQPLVPR
SXQWR´,,(VWHHQXQFLDGRGHXQOLEURHQSURJUHVRTXHHVWiKDFLHQ-
GRHO3ULPRVHSUHVHQWDUHDOPHQWHXQFDStWXORDGHODQWHFXDQGR0RQ-
WHVLQRVH[SOLFDTXH0HUOtQWLHQHHQFDQWDGRVHQODFXHYDD'XUDQGDUWH
%HOHUPD\DRWURVFDEDOOHURV\VHUYLGRUHVSHURWDPELpQDOJXQRVHVSD-
FLRVJHRJUi¿FRVPDQFKHJRVVREUHORVFXDOHVFRQVWUX\HXQDOH\HQGDTXH
HVXQDPHWiIRUD*XDGLDQDHVXQHVFXGHURGH'XUDQGDUWHFRQYHUWLGRHQ
UtR5XLGHUDHVXQDGXHxDTXHWLHQHVLHWHKLMDV\GRVVREULQDVFRQYHU-
WLGDVHQODJXQDV6HWUDWDGHXQDPHWiIRUDFRQWLQXDGDRDOHJRUtDHQOD
TXHWRGRVORVWpUPLQRVVRQPHWDIyULFRV
(VWHWUDEDMRQRKDSUHWHQGLGRPiVTXHKDFHUSHTXHxDVFDODVHQGLIH-
UHQWHVFDPSRVVHPiQWLFRVSHURKDQIDOWDGRPXFKRVPiV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